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С потерей механизма поддержания устойчивости национальной экономики необходимо провести 
экономические реформы, направленные на устранение внутренних дестабилизирующих факторов. В первую 
очередь речь идёт о неэффективной и инфляционной структуре экономики, выражающейся в: государственном 
доминировании или монополии на отраслевых рынках (ЖКХ, международная связь, энергетика и т.д.); 
монопольных поставках группы импортных товаров; защите производителей отечественной продукции низкого 
качества; административном ценообразовании; высокой ресурсоёмкости производства; несоответствии 
динамики заработной платы и производительности труда; неэффективной и затратной социальной политике. 
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Одной из отличительных черт современной экономической ситуации в Республике Беларусь является 
отсутствие финансового кризиса в его классическом понимании. В связи со слабым развитием фондового 
рынка в нашей стране в принципе не могло произойти обвала биржевых индексов. Однако мировой кризис 
затронул Беларусь в другой форме - в форме кризиса реализации. Сокращение спроса на мировых рынках 
привело к резкому снижению поступления валютной выручки на счета белорусских предприятий - с 4020,4 
млн. долларов США в июле 2008 г. (максимальный показатель) до 1880,5 млн. долларов США в феврале2009 г., 
или на 53.2 %. Необходимо, однако, отметить, что по отношению к февралю 2008 г. валютная выручка в 
феврале 2009 г. составила 72,4 %. 
Сокращение объемов выручки ведет к снижению других макроэкономических показателей. С четвертого 
квартала 2008 г. происходит сокращение валового внутреннего продукта. Если в III квартале 2008 г. он 
составил (в текущих ценах) 37833,0 млрд. рублей, то в IV квартале - 35044,2 млрд. рублей, а в январе - феврале 
2009 г. - 18307,0 млрд. рублей. Одновременно снижается объем промышленного производства, увеличиваются 
запасы нереализованной продукции. 
При этом осложнились условия кредитования банками экономики. Так, пассивы действующих банков с 
01.01.2009 по 01.03.2009 возросли с 63,3 трлн. рублей до 69,0 трлн. рублей, или на 9%, но с учетом 
девальвации - сократились на 0,3 %. Причем наблюдалось небольшое сокращение средств, привлеченных как 
от резидентов (на 1,6 %), так и от нерезидентов (на 7,5 %) с учетом девальвации. 
В то же время банковская система Беларуси сохраняет высокие объемы кредитования как реального сектора 
экономики, так и населения. Так, на 1 марта 2009 г. требования банков к экономике составили 52,04 трлн. 
рублей. Прирост данного показателя к 1 марта 2008 г. составил 20,77 трлн. рублей, или 66,4 %. 
Прирост требований банков к экономике с начала 2009 года на 1 марта составил 4,93 трлн. рублей, или 10,5 
%, что на 7,97 процентного пункта больше, чем на 1 марте 2008 г. 
При этом в белорусских рублях прирост требований банков к экономике составил 1,11 трлн. рублей, или 3,5 
%, в иностранной валюте - 3,82 трлн. рублей, или 25,2 %, что обусловлено изменением обменного курса 
белорусского рубля и соответствующей переоценкой требований к экономике в иностранной валюте. 
За январь — февраль 2009 г. банковская система нашей страны оказала кредитную поддержку экономике в 
объеме 9,91 трлн. рублей во всех видах валют в эквиваленте (с учетом лизинга). При этом объем выдачи 
банками краткосрочных кредитов составил 7,62 трлн. рублей, или 76,9 % от общего объема выданных 
кредитов; долгосрочных кредитных ресурсов - 2,28 трлн. рублей, или 23,1 % от общего объема выданных 
кредитов. 
Прирост выдачи банками кредитов в январе - феврале 2009 г. по отношению к аналогичному периоду 2008 
г. в целом составил 1,75 трлн. рублей, или 21,7 %, в том числе краткосрочных кредитов - 1,23 трлн. рублей, или 
19,2 %, долгосрочных кредитов - 0,52 трлн. рублей, или 30,8 %. 
Изменения в экономической ситуации самым непосредственным образом сказались на процентной политике 
банковской системы Республики Беларусь. Так, средние полные процентные ставки по всем кредитам (кроме 
льготных) в белорусских рублях возросли с 13,5 % в феврале 2008 г. до 18,2 в феврале 2009 г. (ставки по 
срочным депозитам - соответственно с 11,7% до 14,9%). По кредитам в СКВ средние полные процентные 
ставки за этот период возросли с 10,6 % до 12,4 % (по срочным депозитам - с 8 % до 11 %). 
Какие антикризисные меры должны предприниматься в ближайшей перспективе? В макроэкономическом 
плане они озвучены: стимулирование производства пользующейся спросом продукции, активное привлечение 
иностранных инвестиций, предоставление различных льгот малому и среднему бизнесу и т. д. 
Весьма важным, на наш взгляд, является проведение реальной инвентаризации действующих 
государственных программ (до сих пор она была формальной) с целью перераспределения имеющихся 
финансовых и кредитных ресурсов на те направления, которые наиболее перспективны с точки зрения 
увеличения валютной выручки и стимулирования внутреннего спроса. 
Что касается непосредственно банковской системы, то ее деятельность должна быть направлена на 
привлечение внешних ресурсов, кредитование наиболее эффективных и валютоокупаемых проектов, 





Необходимо срочно приступить к реализации проекта по созданию агентства национального развития, 
посредством которого государство осуществляло бы кредитование основных государственных программ. 
В сфере процентной политики неизбежным представляется сохранение в ближайшее время высокого уровня 
рыночных процентных ставок по кредитам (через соответствующие инструменты Национального банка) с 
одновременным льготированием ставок по наиболее перспективным программам и направлениям. Необходимо 
продолжить постепенное снижение уровня доходности валютных депозитов населения с целью восстановления 
приоритетности накоплений в национальной валюте. 
Денежно-кредитная политика Республики Беларусь в настоящее время увязывается с требованиями 
Меморандума о сотрудничестве с Международным валютным фондом следствием чего являются, в частности, 
ограничение кредитной экспансии и высокий уровень рыночных процентных ставок. Соблюдение данных 
условий обосновано необходимостью сохранения золотовалютных резервов, уровень которых относительно 
невысок. В то же время в целях стимулирования экономики наиболее оптимальным выходом представляется 
привлечение дополнительных ресурсов от таких стран, как Китай, Венесуэла, а в первую очередь, разумеется, 
Россия, с которой осуществляется целая программа общих антикризисных мер. 
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Поступательное экономическое развитие любого государства во многом зависит от состояния финансовой 
системы, неотъемлемым элементом которой является наличие сектора устойчивой кредитной кооперации, 
включающей в себя систему кредитных союзов. Первым шагом к созданию такой системы является разработка 
и утверждение качественного правового обеспечения, защищающего интересы кредитных союзов и ее 
пайщиков. 
С целью оказания практической помощи развитию международного движения кредитных союзов 
Всемирный совет Кредитных Союзов (WOCCU) в 2000г. издал постоянно обновляемый справочник - свод 
законов более чем 100 стран мира, и разработал образец закона, который объединяет в 13 главах 50 основных 
параметров, определяющих безопасность, социальную значимость и разумность кредитных союзов. Это такие 
главы, как: 
- нормативно-правовое обеспечение (законы, инструкции и методические указания, регламентирующие 
деятельность); 
определение, принципы и цели деятельности; 
организация надзора и регулирование деятельности системы; 
условия членства; 
внутреннее управление и руководство; 
паи, фонды кредитного союза, депозиты учредителей и членов; 
условия предоставления ссуд; 
инвестиции капитала и условия размещения избыточных фондов; 
нормативы достаточности капитала; 
полномочия; 
объединения, их цели и функции; 
- формирование централизованных финансовых ресурсов; 
организация защиты пая и депозита. 
На сегодняшний день деятельность кредитных союзов в Республике Беларусь регламентируется Законом № 
93-3 от 25.02.2002 г. «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Республике 
Беларусь». Насколько данный нормативный акт соответствует рекомендациям WOCCU можно увидеть, изучив 
его содержание по главам. Однозначно, его нельзя назвать удовлетворительным, как по форме, так и по 
существу. 
Во-первых, потребительский кооператив понятие шире, чем кредитный союз, следовательно, это не 
полностью специальный закон для системы кредитных союзов России. 
Что касается содержания глав и статей Закона № 93-3, то по ряду параметров можно говорить о его 
соответствии рекомендованному образцу WOCCU. Тем не менее, в исследуемом нормативном документе 
совершенно никак не регламентируются такие аспекты, как инвестиции капитала и условия размещения 
избыточных фондов; нормативы достаточности капитала; формирование централизованных финансовых 
ресурсов; надзор и внешнее регулирование деятельности. Отсутствие этих параметров не гарантирует 
безопасную работу системы и обеспечение сохранности средств пайщиков и членов. 
Общеизвестно, что деятельность финансовой организации, связанных с привлечением и размещением 
денежных средстве, не всегда предполагает полное соответствие этих потоков, как в суммарном 
измерении, так и во временном. Излишек ликвидности ведёт к прямым убыткам и угрожает разрушением 
организации. Отсутствие регламентации направления свободных ресурсов от паевых взносов и депозитов 
чревато неграмотным их размещением или злоупотреблением со стороны органов управления или 
администрации кредитного союза. 
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